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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi susu masyarakat 
wilayah perdesaan propinsi Sumatera Barat dan faktor – faktor yang menentukan 
permintaan susu rumah tangga wilayah perdesaan propinsi Sumatera Barat.  
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa data mentah (row 
data) konsumsi susu rumahtangga propinsi Sumatera Barat dari Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (SUSENAS) edisi Maret 2018 yang di olah dengan menggunakan 
SPSS 16 for windows, dengan pendekatan ekonometrika untuk membangun model 
fungsi permintaan pada komoditas susu.  Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 
100 rumah tangga. Variabel penelitian terdiri dari variabel ekonomi yaitu jumlah 
konsumsi susu bubuk (Y), harga susu cair pabrik, harga susu bubuk dan pendapatan 
rumah tangga serta variabel non-ekonomi yaitu jumlah anggota rumahtangga, umur 
ibu rumah tangga dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga. Data dianalisis dengan 
persamaan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah 
konsumsi susu bubuk sebesar 0,67 Kg/Rt/Minggu, dan strata pendapatan tinggi 
rumah tangga yaitu Rp.4.854.866. Secara Parsial (uji T) nilai signifikansi harga susu 
bubuk 0,000 < 0,01 yang artinya berpengaruh nyata terhadap jumlah konsumsi susu 
bubuk di wilayah perdesaan dan variabel umur ibu juga berpengaruh nyata terhadap 
jumlah konsumsi susu bubuk dengan sig. 0,033<0,05. Secara simultan (uji F) 
hipotesis mengatakan bahwa variabel bebas (pendapatan, harga susu cair pabrik, 
harga susu bubuk, jumlah anggota rumahtangga, umur ibu dan pendidikan) secara 
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